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PRILOG RASPROSTRANJENJU STEĆAKA U LIKI 
I BANIJI 
ANĐELA HORVAT 
Prije nekoliko godina upozorila sam da na stećke nailazimo 
unutar danaŠinjih granica SR Hrvatsk€ d. izvan područja Dalmacije, 
u krajevima, gdje nisu bili zapaženi, a tom sam prilikom ukazala i 
na one primjerke, koJi nisu bili spoznati kao takovJ.1) Radilo se o 
pdkrajinama Slavcr'liji, Liki i Kl'bavi, tj. o podl'Učj'ima, gdje bismo 
manje moglri. očekivati da ćemo se susresti s ovom vrstom spomeni-
ka, koji sru od kasnijeg srednjeg vijeka saJstavni dio krajolilka na-
pose Bosne i Hercegovine, ali su se pojavili - prelazeći kao kultur-
no dobro političke granrioe i u okolnim k.rajevima, gdje je za to bilo 
uvjeta. 
Kako se u međuw-emenu nastavilo ekipnim istraživanjem u 
smislu opće sd.stematske evidencije spomenika širom terena djela~ 
tnosti Konzervafurslkog zavoda u Zagrebu, prikupilo se, međuosta­
ID.m veoma raznoliikim inventarom spomeničkog fonda, opet nešto 
novih podataka i o ovoj vrsti spomenika. Dosad nepoznati lokaliteti 
sa stećcima bili su i orpet zarpa(Ženi u Slavuniji i Liki, ali po pl'Vi pu-
ta i na Baniji. Ovom ću se pri'ld.ikom zadržati samo kod onih nadgm-
bnih spomenrika, koji su bliže zapadnim krajevima Bosne i Dalma-
cije, odakle je običaj sahranjivanja pod stećkom, zbog srodnih uslo-
va prešao, i opet ne p<Jštivajući tadašnje granice, i ovamo zapadno 
preko rijeke Une. O novim nalaziŠitima stećaka u SlavOtTiiji biti će 
riječ drugom prilikom. 
Na području Like i Kribave stećci su dosad konstatirani u 
ovih sedam lokaliteta: Debelo Brdo, Grabušić, Pećane, Mogorić, 
Tušice, svi kraj starih crkvišta, zatim u Komu u dolini rijeke Zrma-
nje, a u II'ed stećarr~a pribrojila sam i od prije poznati. spomenik 
ukrašen reljefima, što je nađen uz potok Dretulju kod Plaškoga, a 
Brunšmid ga je publicira.o prije više od pola stoljeća, još tada na·-
pros~to kao nadgrobnu ploču nepoznatog r atnika.2) Unutar tog okvi-
1
) A. Horvat, O ste6aima na poWtičju HrvaJhske, Historijski ~bomik 
IV, Zagreb, 1951, str. 157-163. 
2
) J. Brunšm.id, Kameni SJpOmendci hrv. nar. muzeja u Zagrebu, 
Vj€511ik HAD XII, 1912, str. 117-8, sl. 889. 
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Podum, Tu.ševina CTkve sv. Marka 
ra nije bilo neobično naći stećke kraj Otočca; međutim nalazi u 
Tuževiću i Dragotini predstaVIljaju znatno povećanje prostranstava 
unutar kojih ih možemo očekivati. 
Već odavna je u st>ručmoj lri.t&aturi poznat položaj na Gackome 
polju, koji je nazvalfl Podum.3) Smješten je u krasnom krajoliku 
okruženom planinama, a udaljen od Otočca nekoliko km u i&toč­
nome smjeru. Podno zaobljene glavice Um (795m) ti!k uz cestu ko-
ja nadolazi od Plitvičkih jezera, na crkvini vidimo ostatak starog 
zi đa i nekoliko oštećenih kamenih bLokova. Tu je u srednjem vije-
ku podignuta jednobrodna crkva sv. Marka, tlocrtno pravokutna, 
s četvorokutnim svehlštem, od koje su do posljednjeg rata posto-
jale zidine visoke oko 8 m , građene antiknom građom; od njih je 
preostao tek komad zida, kojega redovi klesanaca upućuju još na 
wmanički način građenja. U zidovima i uz njih bilo je tu 
antilknih kamenih spomenika dopremlj enih ovamo iz ruševina obli-
žnjeg Prozora i Vitla (rimski Arupium). Na groblju oko crkve na-
đen je i spomen na Ga čane starohrvatske župe Gacka: osim prste-
nja, posrebrena brončana naušnica starohrvatskog tipa s jednom 
jagodom (IX/X st), potpuno srodna onima, koje su nađene u grobo-
vima starohrvatskog doba po Dalmaciji; pretpostavlja se da je i ona 
1) J. F. Fras, Volstaendige Topogra!Phie der Karlstaedt& Militaer-
grenze, Agram, 1835, str. 258; J. Brunšmid, Hrvatske razvaline, Vjesnik 
HAD, 1901, str. 44-49. 
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zlatna naušnica što se čuva u Arheološkome muzeju u Zagrebu do-
šla iz Qtočca s ovog lokaliteta.4) 
N a tom položaju, gdje ~e na nekoliko četvornih meta[' a desio· 
prisustvom raznolikih spomenika susret vijekova, ima nadgrobnog 
kamenja od čvrstog vapnenca, obraslog lišajevima. Brunšmid spo-
minje da je uz ruševine crkve staro groblje, za koje se nitko ne sje-
ća kada je u porabi bilo.5) Prema otsutnim nalazima je zaključio, 
Podum, stećci uz ruševine crkve sv. Marka 
da potječe iz XV-XVI st, tj. iz vremena prije nego što su osman-
lijske čete u~ožavale ovaj kraj, kojim zahvaljujući Otočcu, smje-· 
štenom na teško osvojivom otoku voda Gacke - nikad Turci nisu 
zavladali. Spomenute jedrnostavne blokove kamena, Brunšumid još 
tada oko g. 1900, kad se bavio problemom Poduma, nije sp=nao 
kao stećke, baš kao što se u tom smislu nije opredijelio ni za sveča­
nije opremljen primjerak iz Plaškoga. Dimenzije najvećeg, očuva­
nijeg bloka (160 X 100 X 30 cm) govorre, da se radi o primarnom obli-
ku stećka u oblLku ploče. Steta je da su ostali primjerci zate-
čeni vrlo oštetećeni, tako da se gotovo u posljednji čas moglo kornsta-
tirati kojoj grupi spomenika pripada to kamenje.6) 
4) Lj. Karaman, Iskop.ine društva »Bihaća-« u Mravincima, Rad' 
JAZU. umj. razred 4, Zagreb, 1940, str. 34; Z. Vlinsik:i, Starohrvatske 
naiUŠinice u Arheološkorrn muzeju u Zagrebu, Starohrvatslka prOISvjeta 
III S/1, 1949, str. 26. 
5) Brunšmid, Hrvatske razvaline, o. e. 
6) Ovom zabilješkom i fotografijama oteti su zabO'I"avu usred velike 
olu.ie, kad nije bilo kada da se izvrše detaljnije izmjere kao i pregled 
u okolišu. 
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Već dulje wemena imala sam pribilježen zapis o onom što mi 
je saopćio ck Đ. Kumičić: Tužević - na groblju veLiko kamenje; 
uklesano: mjesec, sUII1oe, neke životinje s izduženim repovima. Obi-
lazeći okolicu Brinja, istraživalačka ekipa je pregledala i taj zabitni 
lokalitet na rubu golemih prostranstava šuma Velike Kapele.7) Na 
crkvini, koja već koncem XIX st. nije imala zidina, podignuta je 
·omanja pravoslavna cnkva (1898), koja nakon posl:jednjeg rata stoji 
kao ruševina. Tragajući za kamenom s navedenim uklesanim relje-
fima, ·zapažen je bl!izu crkve u grmlju uz kamenu ogradu groblja 
Podum, ul=k stećka 
-tek veli!ki bldk pr.iklesanog kamena, kojem su ove mjere 250 X 70 X 30 
cm, što odgovaJra stećku u obliku ploče. Sta·riji čovjek, žitelj ovoga 
kraja, sjećao se kamena s reljefima, ali je izjavio da više ne postoji. 
Da je tu postojala nekropola sa stećcima, sklona sam pretposta-
vljati zbog ovih razloga: dli.menzije zatečenog kamena odgovaraju 
stećku u obliku ploče; ranije se spomilnjalo nekoliko velikih nad-
grobnih spomenrilka; motivi upropaštenog spomenika odgovaraju 
izboru motiva, na koje češće nailazimo na stećcima, a to su: snnce, 
mjesec, zvijezde, što sve nalazimo i na prvom poznatom obližnjem 
lokalitetu u Plaškom; od životinja s dugim repom mogu doći u 
obzir na pr.: pas, vuk, lav (?).s) 
7) Na evadencionom putovamju Likom g, 1961. surađivali S1U u ekipi 
prof. Bramko Lučić, lmnzervart:or i Nikola Vranić, fotograf, kojima 
i ovdje zahvaljujem na pomoći u radu. 
8) Usporedii na pr. S. Bešlagić, Stećci u Qpličićima, Naše starine 
-vn. Sarajevo, 1960, str. 148, 150; S. Bešlagić, Stećci u Gornjem Hrasnu, 
Naše starine VII, Sarajevo, 1960, st r. 96, sl. 9, gdje su prikazani rpsi, 
-odm.oono lav(?), a za VlUika. vidi stećak iz Vojvodine kod Stoca, J. Horvat. 
Xultlura Hrvata I, Za.glreb, 1939, ..a. 68. 
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Podum, ulomak stećka 
O ličkom području joo ću ovom prilikom zabilježiti n~o1iko 
napomena kao putokaz za daljnje istraživanje. U Donjem Kooinju 
Centar, uz praJVOOlavnu kapelu sv. Nilkole zapažen je bldk priklesa-
nog kamena, koji ima malo neuobtčajene d1menzije 145X 30X30 cm. 
Drugi i111diciji - osim njegove duljii111e i visine - ne govore za to 
da ga možemo smatrati stećkom, pa će moguće dalnj e traganje pre-
suditi da li se tu radi o primitivnoj formi ove vrste spomenika ili 
ne. Neće biti na odmet da ovdje spomenem još nešto. Desetak km 
zračne linije odavle, uz rpravoslaV1111U kapelu (iz novijeg wemena), 
na groblju u Studencima ima više nadgrobnih kamenih ploča iz 
XX st. One svojim mjerama ne odgovaraju stećcima, osobito što 
se tiiče njihove debljdne, koja iznosi n ekoliko centimeta~a; ali na 
ovim se pločama sačuva~o do najnovrijeg vremena pučko umijeće 
klesara s izborom takovih motiva, koji su bili uobičajeni na .stećci ­
ma: na jedll1oj od ploča uklesani su g. 1919. mjesec i zvijezda, a 
najljepše ukrašena među njima iz g. 1913. ima vitku stabljiik>u, koja 
je na peteljkama zakićena - umjesto cvjetovima i lišćen1 - bujnim 
spiralama.9) Pitanje je u kakav se uzor ugledao klesar koji je to 
radio god. 1913? U Olk:olici bi još trebalo izviditi groblje sa crkvištem 
9
) Spirale su vrlo česti motiv na stećcima. Vid.i na pr. A. Benac, 
Olovo, Beograd, 1951, sl. 24 a na obelis.ktu iz Vlaškovca; S. Bešlagić, 
Stećci na Blidinju, Zagreb, JAZU, 1959, sl. 60; o značenju Slpirala vidi 
M. Wenzel, O nekim simbolima na dalmatinSkim stećcima, P l'lilorzJi pov. 
urnj. u Dalmacij[ 14, Split, 1962. 
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Dragotina, stećci kraj crkve 
u Canku, udaljenom kojih 15 km zračne linije od Studenaca, a dva-
desetak od Kosinja. Za Canak jedna vij€S!t kaže, da tu postoje dva 
velika kamena.10) Nije mi poznato da Ji su još sačuva~ni, jer nije 
bilo prilike rto pregledati. 
Brilikom ekipnog rekognosciranja spomeničkog fonda na Ba-
niji,11) koje se goroV!ito područje stere izmedu mirne Kupe i brzih 
rijeka Save i Une, obiđetno je područje Dragotine. Ono se svojim 
razasutim kućama stere ll km jugoistočno od Gline. Blizu sastava 
cesta, koje nadolaze od Maloga Gradeca i K,lar.snića, u brežu}jikatsto-
me kraju, uz dolilnu potoka Ma>je, stoji na brežru]jku crkva SvetE' 
Goope (kota 196). U zelenoj tratini uz crkvu, kriju se nadgrobne 
ploče od siv kastog čvrstog kamena. J edan blok ima dimenzije 
200 X 58 X 34 cm, drugi 142 X 66 X 22 cm, a treći koji je fragmentaran 
ima mjere 70 X 30 X 30 cm. To su stećci u obliku p1oča , dosta dobro 
obrađeni , bez ukrasa, b ez natpi1sa. 
Nije jsključeno da je na toj ne~ropoli bilo primjeraka ukrašenih 
reljefima. Evo zašto! God. 1900. piše učitelj Đuro Rožić Brunšmidu, 
da je na tom položaju porušena pravoSilavna c11kva, jer da će se 
zidati nova (sada postojeća). Tom je prilikom. nađen materijal, 
među kojim Rožić bilježi: rimski miljokaz, mnoštvo antikne opeke 
10) Učitelj Božo Ratković piše tu vijest J. Brunšmidu g. 1900. 
Navodi da ploče nisu klesane, nego »kako ih je priroda dala,<. Mjere 
označava ovako: 2.3 X 1.1 i 2 X l m . Visinu, koja je često odlučujuća, 
ne navodi. Pismo se čuva u arhivu Arheološkog muzeja u Zagrebu. -
Taj lokalitet potrebno je jednom prti.likOiffi izviditi. 
11) Rad se odrvija'O u VI mj. 1963. zahvaljujući suradnji konzer-
vatora M. GaJITiulin, višeg konzerrvatora D. Jurman Karaman i foto-
grafa N. Vranića. 
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Oni spomenici, koji su do danas ostali sačuvani pripadaju osnovnim 
oblicima stećaka. To su ploče , sve od r eda od vapnenca, .različitih 
dimenzija, sad bolje, sad lošije obrađene. Nema tu bogato dekori-
ranih sanduka ni sljemenjaka, tu se n a .njima !nije razigralo kolo, 
ne love se Jeleni, n ema sc€na s turnirima, ili - ako je i bilo takovih 
prika za nisu više na primjercima, kojti su uočeni , zatečt.'fli.. Kasno 
smo naime došli do spoznaje, da stećaka ima i u ovim krajevima, 
gdje ih .nismo očekivali . Općenito se dobiva dojam da su već veoma 
prorijeđeni; na posljednje ostatke dola:z;i se gotovo u .•zadnji čas, 
a po koja vijest upućuje n a to da ih je bilo više. Glad .za obrađenim 
!kamenom u b·aju, gdje ima inače kamena u izobilju, "boJika je, da 
katkada proguta i one komade koji su t ek bili otkriti, odnosno spo-
Dragotina, stećak u bLizin i crkve 
znati kao važniji tumači historije nekoga kraja (Deb~k Brdo). Oni 
pak ko ji nema ju efektne oblike, svojom čedi>om formom n isu pri-
vlačili pažnju istraživača . 
I nakon ovih novih nalaza ostaje, da je u krajevima zapadno 
od Une najbogatije ukrašen ste6.k iz P laškoga. (Nalazi se u Zagre-
bu pred palačom u Opatičkoj ul. 18). Osim šestokra:kih zvijezda, 
sunca, polumjeseca, t.u je štit. kaciga, dugi ravni mač za dvije ruke, 
uz koji su dvije rukavice. Očito je, da je pod t 2retom tog monolita 
(200 X 98 X 39) cm) bio sahranjen istaknutiji feudalac. 
Ranije sam već tumačila pojavu stećaka na području Like sro-
dnim uvjetima susjednih krajeva Bosne, Hercegovine i Dalmacije, 
a to sve to više po-tvrđuje mišljenja Sidaka i Benca;15) u srodnoj 
15) A. Horvat, O stećcima, o. e., str. 161; J. Sidak, Problem »bosan-
ske crkve<< u našoj historiografiji, Rad 259 (116), Zagreb, 1937, str. 129; 
A. Benac, Olovo, o. e., str. 70 i sl. 
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konfiguraciji tla, koja obiluje kamenom, u određenoj socijalnoj 
strukturi u doba razvijenog feudalizma i u ovom je kraju usvojeno 
sahranjivanje pod stećkom. Postavlja se pitanje od kada? Ima jedan 
dosad neiskorišten razlog, koji mi daje poticaj za mišljenje, da 
se srtećci postavljaju nad grobove i u krajevima zapadno od Zrma-
nje i Une prije nego su Turci prinudili ljude istočno od Une na 
prisilne migracije. Upravo gotički tip dvosjeklog dugog mača, s du-
gom nakrsnicom na balčaku, s podugačkom drškom na kojoj je 
obla glavica16), sa stećka koji potječe iz FlaSkoga, govori da je u 
XIV, a najkasnije u XV stY) ovdje bio na takav način sahranjen 
ugledni ratnik. 18) 
Ovim kratkim prilogom polllOVIIlO je rproširen okvir unutar ko-
jega ·treba tragati za stećcima. Sada je u ovom dijelu Hrvatske naj-
zapadnija tačka Tuževli.ć, a najsjevemija Dragotina kraj Gline, udč.­
ljena svega dvadesetak kilometr od rijeke Kupe. 19) 
16) O tipovima mačeva vidi Z. Vinski, Nešto o datlira!Ilju staJI"o-
hrvatskih arheolookih nalaoo, Peristil I, Zagreb, 1954, str. 192, 196-8 .. 
17) Brunšmid, o. e. datira SP<Jil!lenik iz Plaškoga od XIII-XV st. 
18) O mačevima na stećcima vidi S. Bešlagić, Kupres, Sarajevo, 
1954, str. 179-180. 
19) Objavljene fotograd'ije snimio je N. V·ranić a nalaze se u Kon-
zervatorskom zavodu u Zagrebu. 
COMPLEMENT A LA CONNAISSANCE DE L'EXTENSION DES 
STETCHAKS EN LIKA ET BANIA 
ANĐELA HORVAT 
A l'interieur de la Yougoslavie les stetchaks r€1Pres·entent un 
phenomEme caracteristique, particulierement sur le territoire de Ja Bos-
nie et de l'Herzegovine. Les corps etaient enterres sous ces blocs 
monolithes de formes variees, particulierement aux XIV.e. et XVe. s. 
Des dizaines de milliers s'en sont conserve& jusqu'aujoord'hui. 
Cependant- et bien qu'ils soient un phenomene caracteris1lique en 
Boo.nie et Herzegovine - les stetchaks ne sont pas specifiques de ces 
seules regiOIIls. Ils debordent les frontieres de l'Etat medieval bosniaque, 
ainSii. que les COIIltrees ou il y avait des Bogomiles. On en trouve ega-
lement beaucou;p dans les provinces meridionales de la Croatie- en 
Dalmatie, de meme qu'a l'Est de la Drina ,en Serbie et au Montenegrc. 
J'ai dernierement signale qu'au Nord ils traversent la Save (teni-
taire de la Slavonie) et, a l'Ouest, les rivieres Zrmanja et Una. Dans les 
regions occidentales de la Croatie, en Lika et en Krbava, OIIl en a 
releve, jusqu'a present, sur les lieux suivants: Debelo Brdo, Grabušić, 
Pecane, Mogović, Tušice, Kom, Plaški. Dams cet article sont Sli.gnalees 
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des locaJites ou l'on a nouvellement decouvert des stetchaks: Tužević, 
Podurn et Dragort:ini (cette derrr:tiere est situee dans la Bania, a environ 
20km. au Sud de la riviere Kupa). De sorrte que s'est oonsiderablement 
etendu le territoire a l'interieur duquel nous devons rechercher la 
construction de cette sorte de monument funeraire. Tous les exemplaires 
conserves jusqu'a present- swuf la plaque de Plaški qui est decoree 
de reliefs- SO!Jlt de forme sitniple, avec UJne plaque sans omemenis. 
Cependant, le stetchak de Plašlki (maintenant a Zagreb) sur lequel est, 
entre autres, sculptee une epee du type des xrve-xve. s., prouve 
que, dans les regions situees a l'Ouest de l'Una on enterrait, au XIVe. s. 
et, au plus tard, au XVe., sous cette sorte de mo.nument et avant les 
migrations forcees de populations fuyant devant la menace ottomane. 
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